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INTISARI 
 
 
Rental adalah suatu usaha dibidang jasa yang dalam kegiatan usahanya 
terdapat unsur sewa menyewa, suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa 
harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau 
barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. 
Pada penelitian ini, penulis membuat Aplikasi Pencarian Rental Mobil 
Menggunakan Metode LBS Berbasis Android ( Studi Kasus Daerah Istimewa 
Yogyakarta ) untuk memudahkan pengguna dalam mencari rental mobil yang 
terdekat. Aplikasi ini dapat menampilkan marker koordinat lokasi pada sebuah 
peta OSM yang terdapat di dalam aplikasi, Nama Rental, Jarak dan Peta. 
Hasil dari implementasi penelitian ini, aplikasi dapat membantu 
pengguna dalam mencari rental mobil terdekat. 
 
Kata kunci : Geotagging, Location Based Service (LBS), Rental Mobil 
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